












































                                                   













































































































































4.3 第 2部「先進事例編」 












































本研究の全体構成は、図表 2 のとおりである。 
 







































































































































































図表 3 本研究の到達点と課題 
 
  注：筆者作成 
 
 以上、本研究を通して得た知見と教訓は貴重で深いものがあり、今後の新たな研究課
題、及び実践活動にも大いに役立てていきたい。 
